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Fr  •  Whitwell, England
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Lico Mejia ABAC 6-1,6-3 4 1-0
2/4 W Harry Hahn Augusta State 6-0,6-1 4 2-0
2/5 W Christopher Kaetz USC Aiken 6-3,6-3 4 3-0
2/11 W David Tafur Rollins College 6-4,6-2 2 4-0
2/12 W Patrick Rittenauer Barry University 6-2,6-4 2 4-1
3/19 W Chatwinder Singh Francis Marion 6-4,6-2 2 5-1
3/24 L Mikael Andreo Valdosta State 6-2,6-2 2 5-2
2/25 W Alberto Torchia West Florida 6-1,6-4 2 6-2
3/1 W Brandon Lee Georgia College 6-3,6-1 2 7-2
3/3 W Daniel Fairchild Palm Beach Atlantic 6-3,6-2 2 8-2
3/4 W Stefan Dumitrescu USC Upstate 6-2,6-3 2 9-2
3/4 W Dan McGregor Averett University 6-0,6-3 2 10-2
3/12 W Lukas Hyl Hawaii Pacific 1-1, def 2 11-2
3/13 W Daniel Pollock Hawaii Hilo 6-3,6-0 2 12-2
3/24 W Ivan Besancov Freed Hardeman 6-3,6-7(5),6-2 2 13-2
3/25 W Tim Offerman Florida Gulf Coast 6-2,6-3 2 14-2
3/26 W Gustave Caraballal North Georgia 6-2,6-3 2 15-2
3/26 W Brian Ahmen SCAD 6-1,6-1 2 16-2
4/6 L Julien Carsuzaa Lynn University 2-6,6-4,6-4 2 16-3
4/7 L Kshitij Dwivedi Presbyterian 6-3,6-3 2 16-4
4/12 W Nicholas Lombardo USC Aiken 6-4,6-1 2 17-4
4/13 L Diego Sist USC Upstate 6-4,6-7(5),7-6(1) 2 17-5
4/14 L Nicholas Legros Lander University 6-4,2-6,6-4 2 17-6
5/10 W Alberto Torchia West Florida 4-6,6-4,7-5(3) 2 18-6
AASU Singles Results
Cristian Easton
Fr  •  Santiago, Chile
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Boris Simic Lander University 6-1,4-6,6-0 %16/B 1-0
9/17 L Derek Danzinger ABAC 7-5,6-2 %8/B 1-1
9/30 W Andres Weisskopf Anderson College 6-1,6-4 $64/A 2-1
9/30 L Rodrigo Yamauti Georgia College 6-2,6-4 $32 2-2
10/14 W Taylor Ferrier Garden Webb 7-5,6-4 @32/B2 3-2
10/15 W Joe Unkenholz Jacksonville State 6-2,6-3 @16/B2 4-2
10/15 L Justin Malina Col Charleston 6-4,6-4 @8/B2 4-3
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
3/4 W Jeff Imgrund Averett University 6-0,6-0 6 5-3
3/13 W Fuyuki Samejima Hawaii Hilo 6-1,6-3 6 6-3
3/26 W Adrian White SCAD 7-6(2),7-6(5) 6 7-3
4/7 W Patrick Fediuk Presbyterian 7-6,6-3 6 8-3
5/5 W Igor Prielozny Francis Marion 6-2,6-4 6 9-3
5/10 L Vivian Chhetri West Florida 6-2,5-7,6-3 6 9-4
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 L Askhay Chellappa Lander University 6-2,6-2 %32/C 0-1
9/17 W Felipe Fidalgo Wingate University 6-0,6-0 %Cons/8 1-1
9/17 W Jonathaon Lupo Georgia College 7-5,6-4 %Cons/4 2-1
9/30 W Martin Greenhalgh Limestone 6-4,6-1 $32/B 3-1
9/30 L Askhay Chellappa Lander University 6-0,5-7,6-1 $16/B 3-2
10/14 L Jakub Hanufz Georgia Southern 6-0,6-3 @32/B3 3-3
10/15 W Chris Celtnieks Temple University 7-5,6-2 @Cons/B3 4-3
10/15 L Brad Clinard Garden Webb 6-1,6-4 @Cons/B3 4-4
AASU Singles Results
Robert Jendelund




So  •  Savannah, GA
Mid-Atlantic Region
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 L Justin Pickman ABAC 6-3,6-2 %32/A 0-1
9/17 W Joe Kanekar Wingate University 1-6,6-4,10-5 %Cons/16 1-1
9/17 W Lindy Blount Augusta State 2-6,6-4,10-7 %Cons/8 2-1
9/30 W Vlad Lumezeanu North Georgia 6-2,6-1 $64/A 3-1
9/30 W Ankit Mody Queens College 6-3,6-3 $32/A 4-1
10/1 L Kevin Taylor Francis Marion 6-4,6-3 $16/A 4-2
AASU Singles Results
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Javraj Jadeja ABAC 6-2,6-0 3 5-2
2/4 W Igor Vasconcellos Augusta State 6-1,6-0 3 6-2
2/5 W Pierre Negri USC Aiken 6-4,6-3 2 7-2
2/11 L Qi-haoTan Rollins College 2-6,6-3,6-4 3 7-3
2/12 W Roman Werschell Barry University 6-3,6-2 3 8-3
3/19 W David Budler Francis Marion 6-4,6-7(7),10-6 3 9-3
2/24 W Thomas Provost Valdosta State 4-6,7-5,6-4 3 10-3
2/25 L Eduardo Cavasotti West Florida 6-4,5-7,6-1 3 10-4
3/1 W Marcelo Ferreira Georgia College 4-6,6-3,6-3 3 11-4
3/3 W Kyle Maloof Palm Beach Atlantic 6-3,6-3 3 12-4
3/4 L Predraq Burmazovic USC Upstate 6-7,6-4,11-9 3 12-5
3/12 W Simon Kerstel Hawaii Pacific 6-1,6-2 3 13-5
3/13 W Thomas Mikulasek Hawaii Hilo 6-2,6-7,10-4 3 14-5
3/24 L Bruno Andrade Freed-Hardeman 6-7(3),7-6(5),6-1 3 14-6
3/25 L Alberto Gutierrez Florida Gulf Coast 5-7,6-4,6-4 3 14-7
3/26 W Michael Cooper North Florida 6-1,6-1 3 16-7
3/26 W Pavel Niedzwiecki SCAD 6-0,6-1 3 16-7
4/6 L Dennis Riegraf Lynn University 4-6,6-3,7-6(0) 3 16-8
4/12 W Edward Horne USC Aiken 6-7(4),6-4,6-4 4 17-8
4/13 W Sandy Franz USC Upstate 6-4,6-7(5),7-6(4) 4 18-8
4/14 W Henrik Erlandsson Lander University 6-2,6-2 4 19-8
5/10 W Eduardo Cavasotti West Florida 7-6(7),6-1 3 20-8
Robert Jendelund




Jr  •   Savannah, GA
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Brandon Lee Georgia College 6-3,6-2 %32/A 1-0
9/17 W Pierre Negri USC-Aiken 6-1,6-2 %16/A 2-0
9/17 L Nicolas Legros Lander University 6-4,4-6,6-4 %8/A 2-1
9/30 W John Jayakumar Erskine College 6-1,6-0 $64/A 3-1
9/30 W Henrik Erlandsson Lander University 6-2,6-1 $32/A 4-1
10/1 L Stefan Dumitrescu USC Upstate 6-2,6-3 $16/A 4-2
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Tom Corrie ABAC 6-4,6-2 5 5-2
2/4 W Arthur Figueiro Augusta State 6-2,6-4 5 6-2
2/5 W Renan Constantino USC Aiken 6-0,6-1 5 7-2
2/11 W Jonathan Gomez Rollins College 6-3,6-7(5),6-3 4 8-2
2/12 L Dark Benninghaus Barry University 0-6,6-2,6-4 4 8-3
2/18 W Daniel Aronowitsch Columbus State 6-1,6-0 4 9-3
2/19 W Franklyn Emmanuel Francis Marion 6-3,6-2 4 10-3
2/24 W Leos Jelinek Valdosta State 6-4,7-5 4 11-3
2/25 L Nicolas Barrientos West Florida 6-7(4),6-0,6-4 4 11-4
3/1 W Mariano Cebrian Georgia College 6-1,6-2 4 12-4
3/3 W Caleb Petersen Palm Beach Atlantic 6-3,6-2 4 13-4
3/4 W Leandro Osoria USC Upstate 6-1,6-3 4 14-4
3/4 W Jose-David Licera Averett University 6-1,6-0 3 15-4
3/12 W Jan Hroch Hawaii Pacific 1-6,6-1,6-1 4 16-4
3/13 W Mitchel Gelina Hawaii Hilo 6-2,6-0 4 17-4
3/24 L Lukas Hanak Freed Hardeman 7-5,6-0 4 17-5
3/25 L Gavin Manders Florida Gulf Coast 1-6,7-5,5-3 ret 4 17-6
4/6 W Jan Macko Lynn University 6-1,6-4 4 18-6
4/7 W Nick Osborne Presbyterian 5-7,7-5,10-6 4 19-6
4/12 L Pierre Negri USC Aiken 6-3,1-6,6-1 3 19-7
4/13 L Predraq Burmazovic USC Upstate 6-4,6-0 3 19-8
4/14 L Joakim Karlsson Lander University 6-0,6-2 3 19-9
5/4 W Oluwaseyi Bamigbade Shaw University 6-0,6-2 4 20-9
5/10 L Nicolas Barrientos West Florida 6-3,3-6,6-1 4 20-10
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Fernando Guevara USC Aiken 6-3,7-5 %32/A 1-0
9/17 W Christopher Voelkel Wingate University 6-2,6-1 %16/A 2-0
9/17 L Erick Siqueira Georgia College 6-4,7-5 %8/A 2-1
9/30 W Brandon Lee Georgia College 4-6,6-3,6-4 $64/A 3-1
9/30 L Phillippe Magat Anderson College 6-1,6-7(4),6-4 $32/A 3-2
10/14 L Matias Sigal North Florida 6-4,6-1 @32/A2 3-3
10/15 L Charles Sartor Wake Forest 6-2,4-6,6-4 @Cons/A2 3-4
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 L Nikola Prpic ABAC 6-4,6-4 2 3-5
2/4 L Victor Meza Augusta State 6-4,2-6,10-5 2 3-6
2/5 L Nicolas Lombardo USC Aiken 6-4,6-1 3 3-7
2/11 W Brian Compton Rollins College 6-3,6-7(5),6-4 5 4-7
2/12 W Manuel Lauter Barry University 6-3,7-5 5 5-7
2/19 W Igor Prielozny Francis Marion 6-2,6-1 5 6-7
2/24 L Nicholas OverkempingValdosta State 7-6(5),6-4 5 6-8
2/25 L Gael Gaetjens West Florida 7-6(7),2-6,6-3 5 6-9
3/1 W Scott McRee Georgia College 6-2,6-2 5 7-9
3/3 W John Tilton Palm Beach Atlantic 6-2,6-1 5 8-9
3/4 W Grocio Prado USC Upstate 6-1,6-3 5 9-9
3/4 W Ben Pegram Averett University 6-0,6-0 4 10-9
3/12 W Thomas Vogl Hawaii Pacific 6-3,6-2 5 11-9
3/13 W Lars Melskens Hawaii Hilo 6-2,6-3 5 12-9
3/24 W Brian Ly Freed Hardeman 6-4,6-4 5 13-9
3/25 W Danny Lee Florida Gulf Coast 7-6(1),6-0 5 14-9
3/26 W Alex Rodas North Georgia 6-1,6-1 4 15-9
3/26 W Fernando Horacasitas SCAD 6-1,6-2 4 16-9
4/6 W Regnier Azevedo Lynn University 6-2,6-3 5 17-9
4/7 L Aaron Chapman Presbytarian 6-3,6-1 4 17-10
4/12 W Christopher Kaetz USC Aiken 6-1,4-6,6-2 5 18-10
4/13 W Leandro Osorio USC Upstate 7-5,6-7(4),6-4 5 19-10
4/14 W Andre Ivarsson Lander University 6-3,2-6,7-6(3) 5 20-10
5/4 W Olayiwole Enitan Shaw University 6-0,6-2 5 21-10
5/5 W Dananjama Mayadunne  Francis Marion 6-1,6-3 5 22-10
5/10 W Gael Gaetjens West Florida 6-3,4-6,6-4 5 23-10
David Secker
Sr  •  Hayes, England
 Mid-Atlantic Region
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Matt Belenchia ABAC 6-4,6-4 %16/B 1-0
9/16 L Igor Vasconcellos Augusta State 6-2,6-1 %8/B 1-1
9/30 L Victor Meza Augusta State 6-3,2-6,7-5 $64/A 1-2
10/1 W Raul Luna Anderson College 6-3,6-3 $32/Cons 2-2
10/1 W Fernando Guevara USC Aiken 6-2,6-1 $16/Cons 3-2
10/2 W Gabriel Garcia Mount Olive College 6-3,1-6,(1-3) ret $8/Cons 4-2
10/2 W Andre Ivarsson Lander University Default $4/Cons 5-2
10/2 L Sebastian Gonzales-O USC Upstate 6-3,6-4 $Final/Cons5-3
10/14 W Tim Walter Col Charleston 4-6,6-2,6-3 @32/B1 6-3
10/15 L Austin King Uni Arkansas 6-1,6-1 @16/B1 6-4
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Pedro Bruno ABAC 6-2,6-1 6 7-4
2/4 W Frederico Mendes Augusta State 6-2,6-2 6 8-4
2/5 W Edward Horne USC Aiken 6-1,6-2 6 9-4
2/11 W Albin Hubscher Rollins College 6-3,7-6(4) 6 10-4
2/12 W Martin Jensen Barry University 6-4,6-3 6 11-4
2/19 W Matthew Keth Francis Marion 6-4,6-1 6 12-4
2/24 L Dominik Hansek Valdosta State 6-2,6-2 6 12-5
2/25 L Luis Arboleda West Florida 6-4,6-4 6 12-6
3/1 W Melvin Smith Georgia College 6-7,6-1,11-9 6 13-6
3/3 W Daniel Fairchild Palm Beach Atlantic 6-0,6-3 6 14-6
3/4 L Sebastian Orbegoso USC Upstate 4-6,6-4,7-5 6 14-7
3/4 W Daniel Gerardo Averett University 6-0,6-0 5 15-7
3/12 L Thomas Troxler Hawaii Pacific 6-2,6-2 6 15-8
3/24 L Everton Silva Freed Hardeman 6-3,6-4 6 15-9
3/25 L Edson Lima Florida Gulf Coast 3-6,6-3,6-4 6 15-10
3/26 W Justin Davis North Georgia 6-0,6-0 5 16-10
3/26 W Christian Wenge SCAD 6-2,4-6,11-9 5 17-10
4/6 W Dennis Werduin Lynn University 6-2,6-1 6 18-10
4/7 W Andrew Lee Presbytarian 6-1,6-2 5 19-10
4/12 W Sebastian Orbegoso USC Upstate 7-6(6),3-6,6-4 6 20-10
4/13 L Nick Tzekos Lander University 6-0,6-4 6 20-11
Kevin Sijmons
Fr  •  Lyon, France
 Mid-Atlantic Region
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Singles Results
Davor Zink
So •  Santiago, Chile
 Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Nicolas Lombardo USC Aiken 6-4,6-2 %16/A 1-0
9/17 L Rodrigo Yamauti Georgia College 6-4,6-2 %8/A 1-1
9/30 W Harry Hahn Augusta State 6-3,6-0 $64/A 2-1
9/30 W Adrian Baluyut Barton College 6-2,6-2 $32/A 3-1
10/1 W Razvan Druica Columbus State 6-3,6-1 $16/A 4-1
10/2 W Stefan Dumitrescu USC Upstate 1-6,6-3,6-4 $8/A 5-1
10/2 L Diego Sist USC Upstate 6-3,7-5 $4/A 5-2
10/14 W Dragan Bisercic South Carolina State 6-2,6-3 @32/A2 6-2
10/15 W Rodrigo Gabriel Rice University 2-6,6-0,6-2 @16/A2 7-2
10/15 L Liron Strauss Wake Forest 7-5,6-2 @8/A2 7-3
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Derek Danzinger ABAC 6-4,6-4 1 8-3
2/4 W Lindy Blount Augusta State 6-3,7-6 1 9-3
2/5 W Dagoberto Darezzo USC Aiken 7-5,2-6,6-3 1 10-3
2/11 W Carlos Custodio Rollins College 6-4,4-6,6-3 1 11-3
2/12 L Thomas Hipp Barry University 6-3,6-3 1 11-4
2/19 L Kevin Taylor Francis Marion 7-5,6-3 1 11-5
2/24 W Christoph Schneider Valdosta State 6-1,5-7,7-5 1 12-5
2/25 W Diego Zorzi West Florida 4-6,6-3,7-5 1 13-5
3/1 W Rodrigo Yamati Georgia College 6-4,6-3 1 14-5
3/3 W Paul Segedo Palm Beach Atlantic 6-3,6-4 1 15-5
3/4 W Diego Sist USC Upstate 6-4,7-5 1 16-5
3/4 W Niklas Karvoven Averett University 6-2,6-3 1 17-5
3/12 W Gabor Boczonadi Hawaii Pacific 7-5, ret 1 18-5
3/13 W Christian Schonau Hawaii Hilo 6-4,6-4 1 19-5
3/24 W Francisco Redondo Freed Hardeman 4-6,7-6(6),7-6(4) 1 20-5
3/25 L Juan Carlos Osorio Florida Gulf Coast 2-6,6-0,6-0 1 20-6
3/26 W Vald Lumezeanu North Georgia 6-3,6-0 1 21-6
3/26 L Jan Menzen SCAD 7-5,7-5(5) 1 21-7
4/6 W Lorenzo Cava Lynn University 6-1,1-6,7-5 1 22-7
4/7 W Hector Rincon Presbytarian 6-3,6-2 1 23-7
4/12 W Dagoberto Darezzo USC Aiken 6-4,6-3 1 24-7
4/13 L Stefan Dumitrescu USC Upstate 6-2,6-1 1 24-8
4/14 W Stefan Tewes Lander University 6-7,6-3,6-1 1 25-8
5/10 L Diego Zorzi West Florida 6-4,6-1 1 25-9
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
AASU Doubles Results
Robert Jendelund (So •  Huddinge, Sweden)
Taavo Roos (Jr  •  Savannah, GA)
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Blount/Hahn Augusta State 8-0 %16/A 1-0
9/17 W Ivarsson/Karlsson Lander University 8-6 %8/A 2-0
9/17 L Siqueira/Yamauti Georgia College 9-7 %4/A 2-1
9/30 W Jones/Sriram Pfeiffer University 8-1 $32/A 3-1
10/1 W Andjelic/Jackman Barton College 8-6 $16/A 4-1
10/1 W Guevara/Huerta USC Aiken 8-4 $8/A 5-1
10/2 W Ivarsson/Karlsson Lander University 9-7 $4/A 6-1
10/3 W Ching/Simmons Barton College 8-5 $Final/A 7-1
10/13 L Labitsch/Sharma Kutztown 4-6,6-4,10-7 *8 7-2
10/13 W Andreo/Overkemping Valdosta State 6-0,6-3 *4/Cons 8-2
10/14 W Plum/Vliengenburg Washburn 7-6(5),6-7(8),10-8 *2/Cons 9-2
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Prpic/Corrie ABAC 8-3 1 10-2
2/4 W Hahn/Meza Augusta State 8-1 1 11-2
2/5 W Darezzo/Horne USC Aiken 8-4 1 12-2
2/11 L Custodio/Tafur Rollins College 8-6 1 12-3
2/12 L Hipp/Rittenauer Barry University 9-7 1 12-4
2/18 W Druica/Van Rensburg Columbus State 8-6 1 13-4
2/19 W Taylor/Budler Francis Marion 8-6 1 14-4
2/24 L Schneider/Hansen Valdosta State 9-7 1 14-5
2/25 L Torchia/Cavassoti West Florida 8-6 1 14-6
3/1 W Ferreira/Cebrian Georgia College 8-6 1 15-6
3/3 W Segodo/Petersen Palm Beach Atlantic 8-1 1 16-6
3/4 L Sist/Dumitrescu USC Upstate 8-6 1 16-7
3/4 L Licera/McGregor Averett University 9-7 1 16-8
3/12 W Troxler/Hyl Hawaii Pacific 8-5 1 17-8
3/13 W Melkens/Schonau Hawaii Hilo 8-3 1 18-8
3/15 W Posch/Tate Uni of Nebraska 8-5 1 19-8
3/24 L Silva/Andrade Freed Hardeman 8-6 1 19-9
3/25 L Osorio/Offerman Florida Gulf Coast 8-6 1 19-10
4/6 W Cava/Macko Lynn University 9-7 1 20-10
4/7 L Rincon/Chapman Presbyterian 8-4 1 20-11
4/12 L Darezzo/Horne USC Aiken 8-6 1 20-12
4/13 L Dumitrescu/Sist USC Upstate 8-5 1 20-13
4/14 W Karlsson/Ivarsson Lander University 9-8(4) 1 21-13
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Mejia/Bruno ABAC 8-5 2 1-0
2/4 W Vasconcellos/Meza Augusta State 8-5 2 2-0
2/5 L Lombardo/ConstantinoUSC Aiken 9-8(5) 2 2-1
2/11 L B.Compton/Gomez Rollins College 8-3 2 2-2
2/12 L Werschel/Jensen Barry University 8-3 2 2-3
2/18 W Grueff/Vasilescu Columbus State 8-1 2 3-3
2/19 W Mayadunne/Emmanuel  Francis Marion 8-4 2 4-3
2/24 L Jelinek/Overkemping Valdosta State 8-3 2 4-4
2/25 W Zorzi/Barrientos West Florida 9-7 2 5-4
3/1 W Lee/Olivera Georgia College 8-6 2 6-4
3/3 W Newton/Malsof Palm Beach Atlantic 8-3 2 7-4
3/4 L Burmazovic/Osorio USC Upstate 8-5 2 7-5
3/4 W Karvonen/Pegram Averett University 8-0 2 8-5
3/12 W Hroch/Kersten Hawaii Pacific 8-5 2 9-5
3/13 W Pollock/Samejima Hawaii Hilo 9-7 2 10-5
3/15 L Szatmary/Barthel Uni of Nebraska 8-5 2 10-6
3/24 W Hanak/Besancon Freed-Hardeman 9-7 2 11-6
3/25 W Manders/Gutierriez Florida Gulf Coast 8-3 2 12-6
3/26 W Lumezeanu/Caballal North Georgia 8-2 1 13-6
3/26 W Ahmes/Niedzwiecki SCAD 8-1 1 14-6
4/6 W Azevedo/Koehle Lynn University 8-2 2 15-6
4/7 L Dwivedi/Osborne Presbyterian 8-5 2 15-7
4/13 W Lombardo/ConstantinoUSC Aiken 8-4 2 16-7
4/14 W Burmazovic/Franz USC Upstate 8-4 2 17-7
4/15 L Tenes/Valle Lander University 8-6 2 17-8
5/4 W Enitan/Ameh Shaw University 8-1 2 18-8
5/5 W Mayadunne/Emmanuel Francis Marion 8-3 2 19-8
5/10 L Zorzi/Chhetri West Florida 9-8(1) 2 19-9
David Secker (Sr  •  London, England)




Robert Jendelund (So •  Huddinge, Sweden)
Taavo Roos (Jr  •  Savannah, GA)
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
5/4 W Ibrahim/Munar Shaw University 8-3 1 22-13
5/5 W Taylor/Budler Francis Marion 8-6 1 23-13
5/10 W Torchia/Cavasotti West Florida 9-8(10) 1 24-13
AASU Doubles Results
Cristian Easton (Fr  •  Santiago, Chile)
Davor Zink (So •  Santiago, Chile)
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Lee/Oliveira Georgia College 9-8 %16/A 1-0
9/17 L Legros/Simic Lander University 8-4 %8/A 1-1
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/18 W Aronowitsch/Echevarria Columbus State 8-5 3 2-1
2/19 W Singh/Keth Francis Marion 8-5 3 3-1
2/24 W Andreo/Provost Valdosta State 8-6 3 4-1
2/25 W Gaetjens/Arboleda West Florida 8-3 3 5-1
3/1 L Yamauti/Smith Georgia College 8-4 3 5-2
3/3 W Tilton/Vandersroff Palm Beach Atlantic 8-1 3 6-2
3/4 W Orbegoso/Prado USC Upstate 8-5 3 7-2
3/4 W Gerardo/Vargas Averett University 8-0 3 8-2
3/12 W Vogl/Boczonadi Hawaii Pacific 8-6 3 9-2
3/13 W Gelina/Mikulasek Hawaii Hilo 8-2 3 10-2
3/15 L Clow/Navarro Uni of Nebraska 8-4 3 10-3
3/24 L Redondo/Ly Freed-Hardeman 9-7 3 10-4
3/25 W Lee/Lima Florida Gulf Coast 8-4 3 11-4
3/26 W Cooper/Daves North Georgia 8-1 2 12-4
3/26 W Menzen/Horcasitas SCAD 8-2 2 13-4
4/6 L Riegraf/Carcuzaz Lynn University 8-6 3 13-5
4/7 L Glankler/Lee Presbyterian 8-5 3 13-6
4/13 L Boylston/Negri USC Aiken 8-5 3 13-7
4/14 W Obrigoso/Osorio USC Upstate 8-5 3 14-7
4/15 W Legros/Semic Lander University 9-8(5) 3 15-7
5/4 W Bamigbade/Sabogal Shaw University 8-3 3 16-7
5/5 W Keth/Singh Francis Marion 8-3 3 17-7
5/10 L Barrientos/Arboleda West Florida 8-4 3 17-8
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
David Secker (Sr  •  Hayes, England)
Kevin Sijmons (Fr  •  Lyon, France)
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/16 W Hewett/Sauls ABAC 8-1 %16/B 1-0
9/17 L Figueiro/Vasconcellos Augusta State 8-6 %8/B 1-1
AASU Doubles Results
AASU Doubles Results
David Secker (Sr  •  Hayes, England)
Davor Zink (So  •  Santiago, Chile)
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/30 L Ching/Simmons Barton College 9-8(5) $32/A 0-1
10/14 W Caress/Taylor Coastal Carolina 9-7 @16/A2 1-1
10/14 L Rose/Walters East Carolina 8-6 @8/A2 1-2
Key
% GSCU Men’s Fall Invitational @ Milledgeville, GA
$ ITA Mid Atlantic Regional @ Savannah, GA
@ Southern Intercollegiate @ Columbia, SC
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
2/1 W Jadeja/Hewett ABAC 9-8(7) 3 1-0
2/4 L Blount/Figueiro Augusta State 8-4 3 1-1
2/5 W Negri/Kaetz USC Aiken 9-7 3 2-1
2/11 W Tan/M.Compton Rollins College 8-4 3 3-1
2/12 L Benninghaus/Laufer Barry University 8-4 3 3-2
AASU Doubles Results
Kevin Sijmons (Fr  •  Lyon, France]
Davor Zink (So  •  Santiago, Chile)
Mid-Atlantic Region
Fall 2005
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
9/30 W Harra/Zingalos Erskine College 8-2 $32/A 1-0
10/1 W Singh/Taylor Francis Marion 8-5 $16/A 2-0
10/2 L Ivarsson/Karlsson Lander University 8-1 $8/A 2-1
10/14 W Struble/Tobias Temple University 8-2 @16/B2 3-1
10/14 L Janashia/Trottet Georgia Southern 8-6 @8/B2 3-2
Cristian Easton (Fr  •  Santiago, Chile)




Robert Jendelunk (So  •  Huddinge, Sweden)
Kevin Sijmons (Fr •  Lyon, France)
Mid-Atlantic Region
Spring 2006
Date W/L Opponent School Score RD/Pos Rec
3/26 W Werge/White SCAD 8-1 3 1-0
